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高等学校定時制分校施設基準作成に関する研究
1.序
1. 1 .趣
本県高等学校定時制の施設裁量告につし、ては.定時制の
みを置く独立高等学校の施設基準表が，昭和28年県教育
委員会から発表され，定時制分校の施設については，そ
れにひきつづいて作成される予定になっていたもののよ
うであるが， そーの後打切られてそのまま今日に至ってい
る。一方県内各分校の施設は慨して貧弱であヮて.今日
ょうやくこれが充実の機涯に向かいつつあるが，その充
突言l'函を進める上に，何か基準になるものが欲しいとい
う現場からの要望が高まっrている。.ここに県教育委員会
はー本年度教育施策の大綱の中に i高等学校定時制分校
説
1:. 
日
1Ai設設備基準作成に関する研究Jとしてこや問題をとり
あげ.本研究所がその研究に当ってきたわけである。
すこだし，設備の閣については i高等学:校定時制教育
及び通信教育振興法施行規則」の中に分後としての設備
も詳しくあがιっているので，この研究はもっぱら施設の
聞にその範闘を限ること主し下こ。
なお，当研・究所で作成するこの試薬は.一か年間ぐら
い各方面に検討していただき，よ り妥当なものに修正し
てから本県の基準として発表されることを希望するもの
、である。
1.2研究経過の概要
Jこの研究を進めるに当って，われわれは最初に原理的
な問題として次のような疑問をもった。
(1) 定時制分校といっても，その教育内容からいえば
定時制中心校もしくは全日制高校と何ら異なるべきもの
tまない。したがって施設についても同様であって，この
点からいえば，定時制独立校もしくは全日制高校の諺準
なそのまま適用もしくは応用すればよいのであって，特
別に新しく定時制分校施設諺準というようなものを作る
必要はないのではあるまいか。
(2) 実際問題として定時制の教育は勤労青少年教育の
一環として全日制とは異なる点があり，特に分校におい
では，その地域との結びつきが強く，各分校それぞれの
地域性や特殊性が著しいので』工なし、か。こうした倒止ま
'ちまちな条件のもとにある分校に一つの基準を設げるこ
とが来して;意味のあることであるかどうか。また，それ.
ら条件の異なるいずれの分校にも適用し得る基準を作る
とするならばp それは言い得ても実際にはほとんど不可
能なととではあるまいか。
以上りように考えてくると，定時制分校の基準という
ことは， J望論的には筋の通らぬ気がするのである。しか
しそれは「基準」 という言誕に.あまりにも規筒性を強
く意識し過ぎている結果でないかとも考えられる。当面
の問題は，現に個々まちまちな貧困な分校施設をいかに
して育て高めるかにある。そのために要望されている基
準作成なのである。こう した目的を果すためにどθよち
な基準を出すかが問題なのである。基準という言葉をも
っとゆるやかに，今日の分校施設充実の一応の目安と考
えればよいのではないか。 一一こ¢ょうな了解のもとに
一応、原珂論はおあずけにすることIこした。しかし実際に
は，ここに問題にしたi1)と(2)の疑問は，この基準作成の
最終的段階にまであらわれてきた問題だったのである。
われわれは，研究の手始めとして，高等学校施設に闘
する法規類，その他関係文献を種A調査研究した。位、
一方ーまた具体的に分校の突態を知るために，全県8.4校
の定時制命、校に対し，施設関係の実態調査を行令った。
(33~可'.1 1月〉 その結果は，分後施設の貧困さ、と多様性
が想像していたとおり明らかにされた。
この実態調査の結果に見られる分校の現状と，関係法
規類を勘案し，特にまた今Hにおけるこの基準作成の意
義を考える時，今回の基準はおよそ次のような立場に立
つことが最も妥当なのでないかと考えた。
(1) 高等学校としての教育内容を質を下げずにおとな
L、うる段低限のものを保持する。
(2.) 定時制分校としてのそれぞれ『の特色を尊重し，そ
の独自の発現を妨げないように穏をもたせる。
(8) 現突の県内分・1交の実態から見て，およそこの辺な
ら無理がないと考えられる総をtHす。
このような立場で第一次試案が作成されたのである。
なお.この聞に.紫雲寺 ・庄瀬・見附 ・境沢等.特色
ある縮設の比較的縫ってし、る分校を実地に見学し.試案
作成の会考にした。
34年2J'l，'定時制高校長， 主事，分校主任，各紙業科
代表等.学校側係者・10名〈注2)と，県教育庁関係主事 7名
の参1誌を得て，この第一次試察について検討をしてもら
守た。惟め この会におL、ては.高等学校としての教科
内容の指導ということが全国的に強調され. くこの点を
明確にしないために.常に現実との妥協のもとに分授の
施設はいつまでも整備レないのだといわれるω 〉来')1来に
おいては.文部省の高等学校施設基準案をはるかに上回
る第一次試案が生れた。これは第一次試署長の修正案では
あるが.その作成の基本態度が異なるので.別他!の案と
いわねばならなレ。L、わばmJに述べた(2)の疑問にこたえ
たのが第一次試案であり， (J)の疑問にこたえたのが第二
次試2徒であるとし、えよう。また見方をかえれば，前者は
数年後lこはある程度実現可能な現実案であり，後者は理
想祭であるともし、えるであろう。なおこの会において，
定時制分校の段業教育のあり方につL、て議論がわき，実
習抱の必要，不必要，それと僕臆して，農業に関する教
科の施設については，つレ、にはっきりした結論がIl.¥なし、
でしまった。
3Jj上旬，この第一次試案 ・第二次試案の二察につい
て文部省の係官の意見を求めた。 (注の その回答として
は，基準というからにはやはり相当高1，.，ものを考えてよ
い。しかし高等学校茄境基司書案を余り上回ってもレけな
い。 一応その辺を係準に考えるのがよL、。突際問題と し
ては，高いものと低いものとこ索を示してよいのではな
L、か。ますこ実現地については，定時制分校としても農業
に関する教科を股濁する時数とノト数とに応じてこれを持
つことが必援であるとL、う意見であった。
われわれは.この指滋を参考にして.さきの突に多少
の修正右(}JIえ，第一試案.第二試案としてこつの案をと
もにここに発表することにした。これに対し今後各プbl商
のじ。うぶんの検討と批判をお願いしTこし、と思う。
く旅 l)il・5等学絞殺低落準
:学校施設改訂滋準集のI~ll税仁文部省管理!局教育
111設~D
学校施設シリーズ第i集~第4集(向上J
H足業教育振興法
新潟県高等学校胞設li~準表「新潟県教育委員
会J
定時制古巣予裂のみの高等学校施設主主準表突く向
上j
01. 2)白山高等学校長 ;吉村 ~弥
沼釜高等学校定時制主!p，: 平井一栄
新潟商高等学校定時制主事 刊部眠ニ郎
新発出品業高等学校紫雲寺分校主任 浮須銭信
1日夜必林高等学校庄語気分校主任 南雲八郎
宍請を実業高等学校燕分校主任 西方消七
新潟商業高等学校教諭 ;宮沢 義朗
新潟商業高等学校教愉 山田義一
7k原高等学校〈安田分校〉教諭 佐藤ウF
~津高等学校教諭 広野ムツミ
(注3)この会の日顕におし、て，この童基準実は分校の統
廃合の材料?とは使わないというはっきりした県
側のまま志が袋望され.ついては基準祭の前文に
そのととを明記してほしいとの簡があヮた。 J果
」長準案とじて後日発表される機会ある時のため
にここに記しておく ρ
「注4)r.:班同教育施設部計踊際
初等中等教育局中等教育課
l司
同
治時事務官
西村議長補佐
鮫島係長
内牧事務官
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2. 基 準 試 案
2. 1 普通課程ならびに各課程共通の施設
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この表fi.4学級 J60~の鋭艇の定時制分絞の校舎ならびに屋内llli動場の施設1~宣告を示すものである。
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. 2.2 普通課程で職業科目選択の場合必要な施設
施設
政君臨教室
長業選択の場合 I 11 準備室
災共室
収納言量兼作業室
L一一一 一ー一一一一一一一一 一一一ー 一一一
商業選択の場合 |商梁忌務索
工業選択の場合 工業教室
1 /f 準備室
↑
???
?
?
??
??
家庭に除lする謙
程
床面積 Cmり|
|備 考
第一村竺二察J一一一一一一一一-
99 
56 
84 
選択する生徒数.科目の内谷.授業時数等によ
り.床面敏に増減を考える。
同上
2. 3職業課程に必要な施設
農業教室
H 準備室
決具室
収納窓兼作業室
義蔵加工塗
農業 工 作室
99 
70 
54 
99 
117 
117 
商業実務室 l
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(6) 廊下はそれを除いた教室部分・管政部分の合計床
I自i積の.第一案は35ラ6.第二案は40%をあてた。
(7) 体育館は積雪地術である木県の特殊事情により特
に大きなものを考えた。
(8) 普通課程で職業科目選択の場介の純訟は，その科
目の内作・選択生徒数・単位数・f支染時数等によりそれ
ぞれ異なってくる。それが実質的に職業総程に近い内容
をもっ場合には.その施設も職業課程のそれを準附され
ずこし、。
なお職業課程で他の紙業科回選択の:場合もこれに準ず
る。
ゆ l学級生徒数が20名前後の場合には当然施設の床
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2.1の施設に次のものをつけ加える。ただし家庭に関する禄程においては，2.1の施設のうちから家庭料施
設を除き，次のものをつけ加える。
|床面積くmり |
施 設 名卜一一一一--， 一一一一一I~ 備
|第 一 祭|第二事長|
2. 4 解
(1) 一般教室は課程によっては利問ネがかなり低くな
るが，一応4教室とした。
(2) 社会科教室は一般教室もしくは図書館を兼用する
ことと してこれを除レナこ。
(3) 被服教室・調E理教祭は I~学級の半数201íを対象と
して考えた。40名を対象とする時=は教案はさらに大きな
ものを必要とする。
性) ~周波数集は利用率が緩めて低いと思われるが，高
等学校の特殊性から他の教室との兼用を避けてこれを設
けた。
(5) 倉庫・物置の床面積はそれぞれのすべての合計で
ある。
面積は縮小されてよい訳であるが，将来の見通し右考え も，次の施設は定限付1mの本別としてもつことが望まし
あまり小規模の設計にならないよう主主Zましたい。 い。
(10) 学級、ヵモ多L、場合は突状阿ぶじてこの基準を応用さ 第一案υ 職員室・迎科準備室・家庭科滋備室・体育
れずこい。たとえば従業課程4学級被RIil.課程4学級の8学 用具室・閃書室・倉庫物置
級の場合，蕊準表の家庭談程の茄設に決業謀穫に必要な 第二業・・…理科教室・保健室・生徒会室、主rt品一笑のも
施設をつけ加え.さらに2教室ほど設ければ目ほぼ充足 のにつけ加える。
したものになるであろう。 との場合上記施設の床面積は，基準表のそれにこだわら
凶夜間の定時制で小中学校の施設を共用する場合で ず， 尖状に応じて考える。
3. 校地および実習地について
3. 1 校 地
文部省の学校施設蕊準笑の「校地面積主主主体案」には次のように示されてし、る。
校 地(屋外運動場全ふくむ〉 屋外巡動場
高等学校
〈普通課程〉
3学級以上f17.500mL 1.300m2く6一学級数〉6学級以下J 6学級以下 8，400m2 
6学級以上 17，500m2+ 1.600m2-(学級数-6) 6学級以上8.400I12+550m2(学級数-6)
これによれば4学級の場合は. J1変地 1{900m2• 屋外遊
動場8，400m2となる。
校舎敷地は原則として校舎面桜の3倍としてあるから
第
第
案の場合
案の場合
5，760 
7，269 
五五d準試署長から割出したこの校地面積は r校地面!償基準
家」に示すところと大体において一致してし、る。
以上の点からみて.普通謀程生学級の場合は. ほぼ
15，OOOm2程度の校地が必要ということになる。.1.こだし
屋外運動場8，400m2(70mx 120m) ~t200m ト ラックを
校 地1
普通課程 1人当り 70m2 
主水 業産 " 110m2 
工商 業
" 70m2 家庭
当研究所の基準試黍に普通課程の場合Jについて計算す
ると，次のようになる。
屋外運動場 ~B )I 校
8，4.{)O 
8，400 
士宮くA+B)
14，160 
15，669 
とるにはやや無期な点もあり.これをじb うぶんにとろ
うとするならば，それだけ余裕をみる必要がある。
もなみに高等学校設置基準 f第17条Jでは次のように
なっている。
E量 タト 連 動 場
l人全当面り積 30m2 くただし， は15.000m2を下らないことJ
ただし第28条によれば，定時制においては「当分の間，これによらなくてもよしづことになっている。
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3. 2 実
災業課程の定時制分校として実習地をどの程皮もつべ
きかとし、う問題えついては.この研究の途上において次
の二つの対立する意見があったの
A 実習.lih.を必要とする意見
生徒を指導するには教師自身まず実地に作っていろい
ろと突験的研究をしてみなければヰらな~ '0 また定時制
分校が地域の農業セγターとして活劾し，魅力ある定時
制教育を行うためにも.実際i乙学校の9'!習地でよい成績
をあげて見本を示すことが最も効果的である。〈地域の
人々はそのことによって始めて信頼し，ついてくる。〉
これらの点から相当の広さの実習地をもつことが必要で
あるq
B 突潤地を不必要とする怠見
全日制と異なヮて定時制においては.実習図場は生徒
の各家庭に設けて巡廻指導すべきである。.学校では土療
分析をするfかt 病閣の検査をするとか.そうした点で
・地域のセヅターとして活動すべきである。 く地獄のセヅ
ターという点では.イ也の農業緒団体と協同のもとに，学
校としての位置づけ定することが大切である。〉このよ
うな意味から，たとえ実習放を学校でもっとしても，そ
れはショーウィ y ドウ的な.もしくは試験栽培的な，ご
く僅かの実習地をもつにとどめるべきである。
とのこつの考えは，この研究の過程においては，つい
に解決を凡ないでしまった。この問題については，今後
併さんにじみうぶん検討をお願いしたいと思う。ずこだわ
習 地
れわれの一応の見解を述べるならば，以上の二つの考え
方や.実際の各分校の実現地保有状況が l人当り15-20
012程度の学校の多いこと，ならびに今日の農業の教育内
容等から考えて、生徒l人当り20m空程度の爽習地をもつ
ことが妥当なのではなし、かとJ思うが.どうであろうか。
4学級 160'f1とすると，国2段に畑 l段程度となる。 ま
た普通課程で民業選択の場合も，その科目の内容.単位
数，授業時数，選択生徒数により一概にはいえないが，
生徒l人当り・10m.2稜度を一熔の標準と考えてはどうで
あろうか。今後との問題を検討していただく際の材料と
して一策を拠供しておく。
もなみに. 央習地の~準に関する参考資料としては次
のようなものをあげることができる。
・高等学校設置落現在
民業科生徒I人当り 250m2 ただし定時制は「当分
. の聞これによらなくてもよし、j ことになっている。
・学・校施設li準案
高等学校従業論!程の突習地についてはふれていなL、
.が，中学校の契験突器地について次のようにでてい
る。
農業を主とし学習する生徒l人につき20012
.小中学校施設設術法準く新潟県教育委員会〉
職業・家庭科第一群の施設として
300人まで l人につき6m2く水筒と畑1.8段〉
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4. 県内高等学校定時制分校施設の現況
4. 1実態調査結果 の 一覧表
県内高等学校定時H1~分検出校について昭ヰ守{3，3年1 1月現:(r:で行った純設に関する実態調査の結来を-R表に
したものである。整fl!の都合上次のように矧別しでかかげた。
昼間に授業する分校
普 通 課 程 (29校〉 ・・・・・・・・・・・・:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・ ・ーー ・ 8-13 
決 栄 課 程 (1S校).....:..-......................人・・ ・・・・・・・・・ 14-19 
課 程 併 訟く 5校〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ 14-19 
昼間 ・夜間ともに授業する分絞 (4絞〉 ・・ ・・・ ・・・・・・・・・'............... 14-19 
夜間に授業する分校く30校)..:. ......:・・・・・・・ ・・・ 0・・γ ・ヘ・・・・・・・・ 20-25 
実 胃 地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 
、
• 
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(科目と週時間数〕
二手;'1昨|換|廿甲ぎ文l会主史l遺 [ I]1[I ][ 何理学物 学飽育誇楽 術道般服
関 原 91 5 21 4: 2 1 3 1 5 21 8 141 2 41 5 6 
越 E名 101 7 31 ~ 2 21 2 6 21 8 91 2 
戸J函L 浦 9 4 2 31 8 3 31 6 13 11 10 5 
11 東 91 5 41 3 ラ 3 3 2 51 1: 51 2 71 14 aE2隠4 
笹 関 11 .31 5 21 2 81 5 21 8 8 4 2 
長 浦 11 2 31 5 解I 81 5 21 8 E 4 2 3 
堂 実 9 3 21 10 21 7 8 41 4:
西 JlI 21 9 31 8 解 I 3 21 5 1 8 8 41 8 41 2 2 
東 11 91 2 61 8 9 21 7 1 5 8 4 也
一 ， JIl 91 2 61 8 9 21 10 21 7 6 21 6 4 
寺 f内 81 2 2 51 3 51 12 9 を 5 81 12 81 5 
上 塩 谷 81 4 31 2 6 9 91 5 3 41 8 E E 41 15 91 2 ， . 
西 谷 10 8 ラ 6 2 61 5 31 7 9 5 81 8 8 
上 ゴヒ 谷 1 31 5 4 s 2 81 6 21 6 8 8 41 101 ~ 
湯 沢 121 4 31 9 10 一数2 7 5 21 S 9 6 41 6 6 
浦 佐 91 4: 51 10 11 71 5 21 8 12 4 41 3 告
イ山 同 91 3 51 5 5 41 7 2 4 4 21 8. '8 21 10 
矢 代 101 8 4 E 31 3 解 I 51 7 1  ~ 8 41 7 4 2 
原 通 101 6 31 • 4 61 6 61 5 31 E 8 1J 11 41 
名 立 91 2 ラ 41 6 3 31 5 5 1 8 E 41 4 11 2 
能 生 谷 101 4 1 4 41 2 61 5 2 8 3 1 9 91 4 4 41 10 21 2 
大 JII 谷 101 2 2 31 8 121 3 31 4: 5 21 6 13 4 41 7 5 
高 根 91 .3 21 .8 3 9 3 41 5 3 21 8 13 5 41 6 6 
保 内 9 21 2 51 4 9 31 5 51 2 21 7 9 4 41 8 51 2 
関 谷 9 21 2 5 71 9 21 5 21 5 31 9 17 
岩 船 9 21 2 71 .3 9 3 71 5 21 9 11 
会4440106 1l 
哀 野 121 4 41 2 3 71 5 2 1 2 21 5 21 8 131 4 
立主 泊 91 a 31 2 91 4: 141 5 一家51 4. 21 6 191 3 ラ41 101 10 
高 千 101 2 7 6 7 6 21 8 91 4 21 61201 7 
-LQー
??????????
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
12 
15 
141 2 
91 4 
121 4 
引を
41 3 5 4 2 
6 
??
，?
??
???
?
?
???
?， ? ??，??
??
21 8 
2 
2 
E 
2 
2 
??????
。?
21 61 31 2 
????
? ?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
????
?? ?
????
??
2 
2 
2 
23 
2 
5 
?
。 。
?
?
?
4 
?
?
?
?
?
?
??
? ，
?
???
?
?《
?
?
?? ?
?
?
，?
???
4 
を1 1 4 
4 41 1 E 
2 
4 
2 12 
12 
41 13 
21 6 
21 1 1 
E 
3 7 
71笑号
32 
28 
4 
2 2 5 
41 2 
5 3 
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:三 管理部分 I1詰|司霊|賢 |鵠I ;I! ， :I~I 議 1azi 鰭 1 21 車問割引 iJ
関 係 。10 16 6。 41 46.25 。 4 82:25 210 
越路 。14 。 2 3 20 91 . 。
差是 浦 13.3 
。3.5 。1.510 O.!: 。 5.910 4.5;0 67.2 。 5 。0.8'98.5 
川東 08.3 。 6 。 31C 7.5。 70 47.5 。0.579.8 65 
笹岡 。16 . 。 4 。 6。 340 8 60 240 
長 補 。12 2010 3。 唾3，0 10 78 248 
鐙実 。 9 。 6 。 4 。 12。‘ 3。 32 66 128 
。
西川 。 8 。3.5 。 6。 9。 13 47.5 50.5 
東川 。 9 。 4 。 4。 2。 日。 10 42 。日
三川 廊")下用 10.5 9 11 13.5 て用 44 
守泊 。10 。 4。唾 。 5 19 16。 5710 2 1ラ
。 3 。 l。
上塩谷 。 8 。 2 310 15.5 。2 33.5 120 〈集主主 遜物 置〕
西谷 。 7 。 7。 3 3。 6。 510 2。 22 。 4 55 
上北谷 (。埋ま室8 
。 。2.5 9 160 のー 官E使 用〉
湯沢 。12 。 3 。 3。 4。 23 45 200 
補佐 。IS 。1.5
。 1.5 12 24。 26 。 3 83 150 
{山田 。 6 8。 2 24 29 58 6 127 158 
矢代 。 7 。 3 7 72 
。
原通 。20 。7.5 。25.5。 2。 11。 67 0.25 133.25 。82
名fr. 。20 。 3 。 3。 610 1" 26.5 。 5 59.5 1告5
能生谷 。10 。 2 。 6。 4710 5 65 155 
大川谷
。11. 。3.5。 4 。 310 17.5。 91075.4ラ 123.7 25 
高根 。1.5o 5! 。 3 。 1.5 16。 2。 20 。55 49 160 
保内 。12 (兼保を〉 36 15: 52.5 。 3 119.5 84 
関谷 。10 o 3 。 2310 1910 24 。35.5。 4 114.5 。80
。 。
岩船・。 O.~ 。を。1.5 。 310 6。 6。 1410 9 72.05 8.75 28.3 
真野 。10 。3 。炊事3 
。 3。 2。 12。 2: 。10 54 240 (重量理瑠〉
赤rB 。10. 。2.5 。 2。 8。 2:059.04 。3.5。0.5 84.93 220 89 
高千 。10 6 一
。 6。 56 78 414 
2045. 計 98 
平均 70.6 
注 。印専用部分，数字は坪数，イタ リッタ数字は室数を表わす。自転車位場1'1床蘭設に含めなし、。
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24 27 
18! 157 
22 
149 
24 241 
20 10.5 
8! 18 15 
12 
。2。10
6 
26 
用具。
3.75 
ラ
。
15.6 。壬.5
(fJ<滋〉
. 
19 55 28 
教室部分 計 |
小計一教 化 i付|音!被|調|準|関|付|位!収出温|鶏|塁査i小 計専用部分|共部 i総床面積
i役室 1学 l民!楽 |服理|傭 |香|民|兵 1納業i室|舎|主お1 .用分|
。84.751 1 1 ，J 10 12 10 01 1 1 1 291 I u"<l41 1 I 201 k約音) 1 ~ 1 1 I 1 1 1 124.751 18.751378.251 497 1 
26 r 5rlo 21 1 201 1:jf;2Jk I 1. I 1 I I I 1 120 ! 16 1290 1 106 31 "-'1 LUI 1<滞緩;) 1 l' 1 1 1 1 uu1uo L.7U "!UO
。 65.4。開生~8;0 81 1"6.71 I 102.61 1 1 1 1 1 1 136.1 1 234.6 I I 234.6 
65 ・. 1…4ca醐険4，m 3 ・18 1 10 81 出 即時 651 270.81 
:~: I::~ I I 1:~:Io 610 8 山 1611262 1 423 
248 1
0 
61 1 1 :0 16~ I I I I 1"， 1 1 801 138 1268 l' 406 
128 1
0 
51 1 1 10 12 . 1 1 10 9 、821 148 128 1 276 
::.51
0 
6;1 10 31 10 ~:l~。線6復~I加) 1 I 1 1 1 1 1 81.5 1 179.5 1 1 179.5 
8 r 3~1 1 I 10 81 10 21 1 1 1 II 1 I 46 I 96 1 I 96 A 
。 3~1 10.51 1 1 1 61 1 1 1 1 1 I : I 54.5 1 38 I 60.5 1 98.5 
川。iO;1 -.1 1 I 1. ~ 10 8¥ I I I I .10 41 125 j 2回 1841 389 
。 37
168 1 31 1 1 1 1 10 1.51 1 1 1 1 1 1 385 1 71169 1 240 
〈一都廊下利1])
。 5~lo 81 1 10 8! 1 '0 41 1 10 31 1 l' 1 79 1 134 1 1 134 
d品
。 521 1 1 10 61 1 10 4 190.5 1 /41 1 k波別) 1 k廊下利j日)1 1 1 1 1 62 1 71 190.5 I 261.5 
。 721 ! 1 10 16
200 1_ '~ I 馴) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 i 13 120 1 33 
。 6~1 ; 1 L.J 1 1 1 1 1 1 1 1 I _ _ I 150 1 41 1 l'10 1 1 1 1 I 1 1 I 1 96.5' 12 1208.5 1 329.5 
2.51 ! 
201 1 201201 1 1 1 101 1 1 I I ! 19 I k娘一般〉 悌一般〉 ← 般教室とし て使用) I 1. 70 l '8 138 1 396 
。 641 10 H:I 1. 10 "，，，1 I 1 I 1 1 1 . ~e ~ I 84 1 oll 13.51 1" 81 201 I I 1 1 1 1 1 I 105.5 I 92.5 104 1 196.5 
94 1。 可み1/';J~~0J:[61 10 2010 16。ド 16。弔 問伺3.251 1 403・25
ゆ1I。勺 ( ω 127 臼11 278 
701 1 1 1~t: 151 I 10 5 170 I ' 41 1 1 126・ く廊下利用)1 1 1 1 1 1 16.251 15 1196.251 351.25 。 25
3.75r 7~ 務総:10 2.51 10 1~5I"~751 107.51 1 1. 1 1 1 1 3.751 261.21 1 261.2 
160 1
0 7~ 縮 努用 II 1 1 1 1 721 95 176 1 271 
。 801 I 1 3089 1 "4 線開) 1 1 1 ~ I 1 I I I 10I 14.5 17壬 318.5 。 9~! 1 1 I..T 1 1 1 ! 
80 1 7%1 I 1 1 1 1 1 i 1， 1 I I ， I 92 I 286.5 1 I 286.5 
i 20.1 10 63'~1 1 1 10 61 102.510 51 1 1 I 1 1 1 87 I 19.151 . 1 19.15 
。10
240 。 ノに~l I 1 2010 201 201 I~兼家) I 1 1 1 I 1 86 1 10 1280 I 380 
20 1" 83.1γ~lo 18.51 1 201" 1751 1 17.261 I 1 I 1 1 1 1紙71 211.64l240 1 451.64 
516 。64 1。3051 ;。20 。7 。3。3129 I 207516723 
4;~;.951-1-1-1-!~I~I-I-I-I-ï-. 1-1--1 I 2~;;.561 4~~~・3914629 1 9090.39 
1ω | 、 97.71 1刃81 1 3山
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昼間・農業課程の分校
課後|学
本校からの距離 学 級 編 成 週
校
程|所要時間 年 I2 年 j3 '年 I4 年|塁 言4・ 月 火
km 分
〈自転車〉 ! 4 4 1-昔主義 品f 土 7 35 22 27 21 17 87 1-4 
30くメス〉 l 4 1・2 1-4 " 黒 姫 12 3奇 25 .'29 27 115 
，、
120 ' l 4 1.2 1-4 1)， マir-r:ー~ 杉』 2304 ト50 30 24 22 10 86 
キ40 i 4 
(1-女生) f-4 
1/ 同 295 110 pξ45 31 23 20 29 103 ト25 1， 
バ35. 4 
'3・4 1・21/ 黒 )11 8 37 ト 2 22 21 17 10 70 
43 
メ25 l 41 1・2・3女{2・3・4" 庄 瀬 9 ト18 24 22 25 19 90 1-4 1-4 キ 5
4 1-4 " 山 本 8 . 45 デ25 14 21 17 16 74 1-4 ト15
4 1-4 1・2
" 種苧 l京 16.6 160 卜120 40 20 16 8 64ノ 1-普， 
4 
" 裕之山 32 130くパス〕 52 42 38 29 161 41 1・2・3
パ50 4 1-4 1-4 1， 牧 14 100 ト50 36 34 30 16 116 - 生 1・2・31/ 保 倉 12 60 (バス〉 35 32 19 23 109 1-4 
美 15 60くメス〕 i 41 1・2031.2・3H 上 35 37 30 34 136 1-4 1-~ 
60くメス〉 4 1 .2 i・21/ 河 崎 15 34 32 14 23 103 女(4) 女(3)
24 90 (バス〉 1 4 1・2 1-4 1/ 松ケ時 23 23 21 21 91 
、
キ30
1 回 15 60 ト30 6 6 
20くパス〉1 東 谷 4 28 28 一一平 均 15.28km 72.5分 29.3A 27.8人 22.8人 19.4.人 24.8人
.昼間・課程併置の分校
パ40 I普
ト10 1商 39 
??????? ??????
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?
?
?
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?
?
?
??
??
??
?
?
?? ??
』
?
???
?
???
??
?
?
?
?
?
?
?
??
????
?
? ?
， 、
? ?
、???
、?
?
?
?
?
? ?
??
?
。??
，?
?
【 、
、
??
?
?
??
，?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
??
??
???
?
?????
??
??
?
。?
??
??
??
?
??
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?
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??
?、
?
?
?
?
?
?
???
??
?
、???
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
???
?
? ?
???
塚 12 50 69 45 
30くメス〉 25 2ラ崎 12 50 
" "'1 紫雲寺 8 
!普・家!加治 川 6 
昼夜間 ・課程併置の分校
昼夜・家
パ10 22 11 33 ~'7 4 1.2 新 関 6.3 50 ト40-普 キ35 14 101 21 57 1・2 1・2
昼1・良
里 11奇 29.2 59 デ16 19 27 12 18 76 ^~~ 8 1-4 夜・普 ト 8 41 34 30 24 129 205 1-4 1-4十
昼夜 . f!話
キ15 30 22 8 ~~ 1698 -普 古 国 8 40 ト25 34 32 23 117 1.2 1..2 キ40
震・農 見 阿す 24 70 パ 7 32 26 23 25 !~~ 26i ・8 1-4 -普 ト18' 53 37 36 29 155 1-4 1-4 
平 均 15.87km 54.8分 33人 26.4人 24.5人 21.5人 26.6人
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皇室 校 日 中 .G、 校 学 習
木 金 土 |備 考 学年 |・科 目 |年間関数| 骨昔 考. 
1~4 1-告 4月-7月 34 1~4 J-4 1-4 ト-1 9月-11月 、
3・4 1-4 1・2 1-4 35 78月日初規律旬寮あにる収生容活で61'学白、当事 脅する
3・4 1-4 1・2 3・4 同上 、 35 向上
l・4 1-4 2・3 1・2冬期は全学年一日噺 41 .向上 35 向上
3・4 1・2 1-4 冬期金学年四日主主校
12告工加作工・温室農園芸3・4 1・2 1・3 4月-11月中旬 i綜農1-4 女(1・2・3 女(1-4)女(1.2)3.4 .1月 F句-3月 al'果土指木針努定・ 学実験4 4 
1-4 1-4 1-生 女(1-告 34 農加業工工・作良工 4 4・4
1-4 3・4 生月-11月 3・4土肥 14 夏期休限巾寄宿舎に宿1-4 1-4 12.F-1-3 f白
.1' Z・31・2・31・2・31・2・3 " ， 
1.2 
に51防4月1は護月~」校~1 6・，213年0月と49包56月3Hロ~4i年O2月
. . ， 1-4 1-告 1・2
1 .2・31・2・31・2・31・2・3
1-4 1・2-3 1，.4 4月-10月 1-4 奇麗 71 8月上旬1-4 1-4 1-4 1-4 1月-3月 ， 
1-1 1・2 1-4 3・4
1月-12月余学年4日特別指滞 3・4長 ・理 ・家 161 8月上旬1-4 1-4 HP 1 fl-3η5日
4 4決 ・家 各35
夏宿期休線中寄宿舎に合
i 
1-4 1-4 ， 
1-司 1-唾 生月-11月
1-4 1-4 1-告家(1-4)1l.F-I-3 家3食物 8野菜の加工突習
1-4 1・4 1・2 同上1-4 1-4 1-4 家(2・3)
M 
3・41・2 1-4 1・2・3普通課程
， 
1-4 1-4 1-4 1-4 家庭課程3.4 
1-4 73・4 夏期 j・
1-4 1-告 カ1-告 冬期
l'・2日1月1月-7月・9月~夜間部
1.2 1.2 1・24・8・12-3月は毎日 h 
1-4 1-4 4 月-10 月 同上 ' 1-4 1-4 11.F-1-3 
1・2 向上
1-を 4 月-10 月 同 上 1-4 霊主 ~12 i角 d 1-4 1-生1.F-1-3 
h 
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(科目と週時間数〉
山中|漢「lzEFl諮問|幾1:1:1吋甲乙文会史史事 1I [ 11I I ][何理学則学健育結楽術道 絞服物
高士 17 31 5 11 9 解I 101 8 7 2 41 13 2 2 4 
黒姫 9 21 3 3 持事 6 3 3 6 4 7 4 9 3 
高柳 9 .51 3 3 6 31 3 21 7 6 4 9 7 3 . 
小 国 9 51 3 3 6 31 3 21 7 8 4 9 .7 3 
泉川 10 3 6 41 7 一数 51 3 1 9 8 4 生2 
庄瀬 10 3 61 6 31 3 21 8 41 10 4 2 ， 
山本 13 4 10 61 7 8 21 e 41 20 4 2 
種苧原 9 2 51 6 31 5 31 7 41 10 10 
松之山 101 2 21 4 41 6 31 10 4 21 7 4! 4 81 4 
牧 22 6 31 8 2 61 4 3 21 E 6 4 41 10 う
係倉 12 4 生 41 12 41 4 21 7 4 4 41 17 う 3 
ー家
t土美 l生 51 6 91 14 3 91 9 21 8 11 5 7 う 6 
5 
河崎 11 31 3 5 8 21 3 51 6 21 7 7 4 41 .2 
松村脅 9 4 3 .31 9. 3 51 5 21 7 10 41 12 8 
時事
」一、r-'
二回 2 2 6 
I I 3
3 
東谷 3 3 3 21 .2
葛塚 8 3 31 5 9 2 51 3 41 5 11 
木崎 181 2 12 61 12 解I 6 31 14 4 
. 
41 12 2 6 
紫雲寺 18 解I12 61 12 6 41 14 4 .ド 4 2 4 2 3 
加治川 20 21 2 101 7 41 18 31 7 51 11 21 16 8 4 41 10 10 
安田 16 61 9 61 11 21 3 31 8 11 1 16 8 2 4 2 6 
一 一
??????? ??
?
?
??
??
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?
??
?
? 』
?、
?
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?
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??
?
??
?
2 
4 4 
4 
4 
9 
??
??
?
??
?
?，?
?
?
?
?
?
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??
21職業
14 
2 見附 1191 21 4 
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30 8 
28 
‘ ? ，
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? ?
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? ??
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????
3 
濯を1 8 
6 
1 21 2 
" 
??
????????
』
????
?
?
?
2 
6 ??
???
?ー
??
?
2 
3 
? ?
????
4 
???
?
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?
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?
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??
? ?
2 
2 
4 4 2 
" 
?
???
2 2 
?
???
。 、
?
?
?
?
???
???
?
ー
3 q J 2 
， 
11 2 21 7 6 51 2 2 
21 2 2120 2 35' 2 2 2 6 
21 2 212昔 2 35 2 2 3 6 
21 3 24 6 ' 10 6 
212 25 6 12 2 2 
J 5 l 13 & 、 2 2 4 6 
機一滋般
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主 校 日 中 ，心 校 AザU・. 習
水 木 |金 土 |術 考 今年|科 tI I年間轍| 備 考
1-4 1-4 1-4 1-4 3・4女
食物
i生物 8月. 
1-4 1-4 1-昔 1-を 3・4理 ・家 ~ .冬期休日限利用
. 
1-壬 1-生 1-唾 1-唾
1-生 1-4 1-4 1-4 1-4 理 ・家 81 b!期休暇利用
1-4 1-4 1-4 1--4 3家 各16夏期休鍛 ・日限利用4家 ・化
1-生 1-壬 1-4 1-4 
1-4 1-を 1-4 1-4 
1-4 1-4 1-4 1-4 
1-4 1-4 1-4 1-4 k 
1-を 1-を 1-生 1-4 
1-を 1-告 1-4 1-告
1-を 1-4 1-を土隠臼は午後1.00登校 3・4理 24 主交主閑通期費半利額用負担
1-4 1-4 1-4 1-4 月2回土限学習
4 4 4 4 
1-4 1-4! 1-4 1-4 一'千:期間間援月~金夜，土は昼 業
1-4 1-4 1-4 、
1-4 1-4 1-4 
1-4 1-生 1-昔 1-4 
r 
1-告 1-4 1-骨 1-4 
1-4 1-4 1-4 1-4 五、ι夜 火志一木… 午後…土月
体 6 
1-4 1-4 1-4 1-4 土は隔週 3・4王里 121 7月下旬
.J : .家 ・社 12 ‘r 1-4 1-生 1-4 各10三学期土 ・日
1-4 1-4 1-4 1-告 三学期昼間授業 向上 同 上 同よ二 問 上
1-4 1-4 1-4 1-4 綬土学H12丹業月者火~台のを8土行為時3 月にう遠昼距夜帳共通に
同よ 同 上 向上 同 よ
1-4 1-4 1-4 1-4 月..昼4間時授間業， 同よ 同 上 向上 !司 上
時間
d 
1-4 1-唾 1-壬 1-4 -・
1-4 1-4 1-4 1-生
1-生 1-4 1-4 1-4 1月-3月土を欠く 3・4イじ 10 7月・1月各 l凹
1-4 1-4 1-4 1-4 
1-壬 1-4 1-4 1-4 
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実験実習地
ででつ?と分 I ~ ~ I 総 面一 |分校 -、 国 畑 明|生徒明り坪数|
笹 岡 普 210 0.7 2.2 
設選業西 )1 " 120 0.25 0.15 1.57 
東 )1 " 150 0.5 う 択
一 )1 " 50 0.16 1.04 生徒
浦 佐 " 75 、 0.25 3 tこ
矢 代 " 240 08 3.6 ペコL、
名 立 " 120 0.4 ー
て
赤
， 
'/ 150 0.5 4.55 
品 " 
. 330 04 0.7 8.7 
高 τt 長
. 150 0.5 2.7 
黒 姫 /f 900 3 7.83 
高 拶H '/ 330 0.8 0.3 .3.9 
国 / 370 0.67 0.57 .35 
黒 )1 It 90 0.1 0.2 l 
庄 瀬 " 1，800 5 20 
山 本 '/ 210 0.7 2.83 
霊童 主手 原 " 350 0.8 0.3 5. 
松 之 山 。 1，235 2.5 1.62 7.67 
牧 " 660 1.2 5 
保 倉 " 690 1.3 6.3 
上 主建 '/ 244 0.81 1.79 
河 l崎 " 4，200 9 ノ- 91.2 
松 ケ 曲:t " 660 0.2 2 7.25 
v 
一 国 " 300 50 
本 崎 長・被 1，050 2 1.5 19 長業徒に
紫 雲 寺 " 81U 2.7 1.8 
黒 む量 昼 ・差普是 417 0.72 
， 0.67 9.7 課程Lつ、
夜 ・
7.1 生て見 附 H 960 2 1.2 
須 戸 夜・普 293 0.98 1.06 
両 )1 " 498 1.66 5.1 
石 IlJ " 300 2.7 
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4. 2 実態調査からみた分校の現状と問題点
定時制分後は4学級の学校が大部分である。 (84校の
中71校，85%) (表1) 
そ戸級平均生徒数は25名。第 1'学年の時30名，それが漸
次減少して第4学年の時には20名になる。(表2〉
表 2 学級平均生徒数
G年 I2年 i3年 I4年| 計 |
通業 27.9 225715 .38 
.19.2 18.2 22.7 
29.3 22.8 19.4 24.8 
泣 30.6 16.2 1 1.~ 20.0 
昼 夜 間 33.0 26.4 24.5 21.5 26.6 
夜 閑 30.8 26.8 24.2 23.8 26.5 
計 29.8 26.0 21.6 19.9 24.5 
表 1 校ト種別学級規模別学校教
尚一I1 I 4 I 6
普通昼f質間問
商業夜間
併 計
置開 係DIの 11 
課首選
農業
昼昼夜間
夜間
言f
程
農業昼昼夜間
家庭夜間
百十
昼昼夜間
2 
合計 夜間
計 3 
2 
21 3 
交通不使なへき地にある分校も少なくない。隔途地手 ※1uI回，松之山，保倉.牧，松ケ崎，赤泊)， 2級地 1
当支給対象校になっているものは， 1 i級地7校く東川※ 校〈復苧原〉である。
施設の函についてみると，小中学校と一部同居するも
のが大郎分で，全体としてみると，専用部分34%，共用
部分66%になっている。(袋3)
講堂，屋内運動場等は小中学校のそれを共用する場合
が多L、から，今これを除いて考えてみると，次の表にみ
られるごとし専用部分 100%の分校は.42校〈うち夜
間 l校〉で，全体のも k うど単数，これを昼間授業の分
校だけについていう L その76%がこれに当る。 く表4
表5) この数字だけからみれば，じ闘うぶんとはいえな
いが悲観すべき状態ではなL、。つまりこれらの分後は，
体育以外の授業は小中学校を倍りずに分校専用の教室で
行っているわけである。これらは一応独立校舎をもつも
のと考えられる。
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表 3 一校当り平均坪数
よヴ|制部分|共附|坪数I% 坪数 I% 総坪数
153jo.0 159.8 51.0 313.6 
農業 178.7 62.2 108.8 37.8 287.5 
間
併置 18し5 {3.9 231.5 う6.1 413.0 
昼夜間 271.3 73.9 109.5 26.1 380.8 
夜 間 38.6 8.7 404.9 91.3 443.5 
言十 124.6
1 
34.2 239.5 65.8 364.1 
表 4
〈除
専用部分歩令別学校数
統堂・屋内巡動場・便所洗面所〉
五-__ 1町昼普|峨|餅霞|昼夜間|夜間 |計
0- 19 
10- 3 
20- ‘ 
30-
40-
50- 2 
60-
7{)- 3 2 2 
80- 3 
90-
100 14 5 4 
言十 29 16 5 4 30 
表 5
% 
80 
専用部分歩合別学校数
70 
60 
50 
40 
30 
20 
分 10
絞
数
↑/ど 0- 10-
〆専用銀分歩合 一+
20 
3 
i 
1 
2 
3 
7 
3 
2 
42 
84 
それではこの独立校舎はどのような規模に建てられて
いるのか。今専用節分 100%以外のものも含めて.4学
級吉岡，棋の分絞73校についてその専用部分床面積をみ，さ
らにこれを坪数別，歩合別に盤E思したのが次の表であ
る。 く表6.表7)
この表は，講堂・屋内運動場 ・便所洗面所を除いた専用部分の歩合
を昼間54校 ・夜間30校について，おのおの学校数を%に除算したグ
ラフである。
表 7 専用部分tk函積ならびに歩合別学校数
〈除 講堂・屋内運動場 ・{夏所洗面所〉
、、~坪、、数 ~I 0-' 110- 1 20- 130- 60- I恥 '80- 190-
。~ 昼干支 17 3 
50- 昼夜 2 2 
100- 昼 l 2 夜
150- 昼夜
200- 昼 2 夜
250- 昼夜
300- 昼夜
350- 昼夜
言十 18 3 2 3 6 3 2 
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100 言十
23 
4 
10 15 
8 9 
8 10 
ト 2 
2 2 
35 73 
表 6 専用部分床面.積一覧表
く除 講堂・屋内運動場・便所洗面所〉
100 %の時舎(35校〉 l 門:く13校〉
校 名 ，1床商積 校 名 |床商積 1 % 
差是 228~1 関
原路損 118.75 59.07. 
愛整
198.3 越 16 83.45 
161 38 43.42 
138 普 寺浦 205 92.76 136 佐 121 72.23 
E主 j1|1 4 120 能仙矢
回 8 4.62 
昼 東 80 イに 92.5 82.，95 
fァ、 上 塩 谷 70 通 主主 谷 155 85.51 d出抽 商 129 保 内 144.5 74.67 
上 ゴヒ 谷 71 真 息子 98 74.11 
通 湯
沢 l 130 赤 泊 203.64 91.04 
、..1 原名 通ー 307，.25 立 12 67 78.82 
大 )11 谷 239.95 285 71.96 
高 根 95 
岩関 谷千船
187.5 
173.05 r 
商I 207 . 
高黒商J庄b 
士 158.25 
柳挺 201.2 ， 
昼 176.47 国 227 ，、r、 瀬 202.95 差是
種山 本原 133.45 
苧之 140.44 . 業 松 仏l 282.87 
'-' 牧 217 J 
保 倉 183.25 
河 I1市 181.5 
松 再f l清 149 
、 Y 
併 葛 塚 109 
黒吐口三
t荷 246 .' 
附回 341.5 
s 
建主 見 368 - 、
夜|城 62.75 
‘' 
夜 聞く25校J
校 名|床間積 | % 
今亀曽野木町 1~ 6.57 3.66 
小白須戸井国
27.25 12.6 
12 5.61 
8 4.6 
両 )11 8 2.01 
内 野 17 14.4 
援i曽a野郷川町
18.65 7.15 
20 1B.5 
生1.7 7.25 
片 巻貝 35 22 
大中 95 70.47 条 16 8.6 
千 手 10 4.86 
国 沢 10 4.86 
妙背 高 8.75 2.1 海 2告 .5，17 
西
海j知1  
8 3.37 
主手 88 5ラ.唾
根 97 56.52 
沢 根木 6 5.45 111.5 告.3.26
右 はl 42.35 8.751 
大 ' 形浜 25.53 837 9 松 15 6.4 
¥ 
， . 
. 
注 併置絞は毛主塚 f普 1・商3)，黒1奇「昼段4・夜普'4)，吉田く昼商2・夜笹生).見1ft(昼農4・夜
手守4)なので一応4学級・昼間とみた。
次に分校は専用部分としてどのような施設をもっているのか.各室ごとにみたのが次の表である。 (表8)
表 8 専用部分所有分校数一覧表
¥猿¥名-..______ 税-____ 制~I 昼(2普9校通~I 昼く峨設業rl併く9校後rl夜(30校間~'1 (8計4校〉 (専用率|平均糊 |
校 長接送 、 家 1.19 l 6 1.19 2 
映霊生 活 指員 還ま 童室量 3 
l 5 5.95 0.9 
?~ 28 15 9 30 82 97.6 11.85 1 1.19 3 
生保宿徒会塗直健く合集会室室コ
2 生 4.76 10.05 
理 3 3 8 9.53 9.84 
17 12 5 8 42 50 4.U2 
会{上 3 4 2 9 10.72 3.24 
部 絵 湯 室 5 6 2 14 16.68・ 3.21 
倉昇便廊電自 所庫洗物凶 侵所
21 1 7 7 ]1 46 54.7 5.4:9 
分 15 9 6 3 33 
39.3 6.7 
降口 22 12 2 42 50 5.73 
下 23 14 4 50 59.5 39.5 
転車話詮場室 18 10 10 生5 53.6 10.28 
2 
、 2 2.38 0.37 
国ι
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I 1屋内運動場 | 72.0 
孟4d為;(113) 28 (56) 16 (33) 9 (29) 9 (231) 62 73.8 16必7 8 5 21 25 17.14 5 2 ι 5 16 19.5 5.15 
i被開 服教 19 (15) 13 (9) 6 4 (47) 42 50 14.87 教 磁教 8 4 7 19 22.6 13.45 
準 備 室量
4 4 4.76 4.13 
図 具書 13 9 6 6 34 40.5 8.24 
室 2 (9) 8 (:2) 11 13.1 4.98 
収設組 納作業 6 8 9.53 10.22 
1.19 3 . 
1.19 1.45 部 フレーム
虫S農面量色諜産繋土木加器工材会2塗S 
(13) 12 4 (14) 13 13.57 3.97 
1.19 4 
2 i 3 3.57 18 
分 ヱ作 ja 1.19 12 
1.19 8 
簿そタイプラ記イのテシ
2 2.38 5 
2 2.38 16 
(4) (例 1.19 1.875 
坪〉
i体育館|付属|便所 |廊下等| 計
西東 川 50.5 50.5 
似関 通)11 
8 8 
82 2 10 94 
80 80 
商小見 谷柳附国
50 7.5 57.5 
8生 B 2 94 
112 8 120 
百十 504 
※またこの規模が小さく専用教室の数が少ないところか
ら，噂用部分がL、ろいろに幸1]周される。たとえば職員室
は，応接塗.凶密鐙，制科準備室，家庭科準備室，体育
J.Ij具室等を兼用し.一見雑然とした物位場の機相を呈し
ている所も少なくない有様である。
以上の諸ー表てちかるように，分校の校舎の規蜘主治、な
り小さなものが多く.教設は狭小で，特別教室の保有率
はかなり低い現状である。 一例をあげれば，専用の磁科
教室をもつものは84校中21校に過ぎず，その平均坪数は
17坪である。しかもこれが分校のもつ教室のうちで最大
a の広さをもっ教室なのである。※
〈単位専用原内運動場
〉内の数は塗数を示す。専用車幹とは金分校に対する割合である。
表 9なお，分校で屋内運動場を所有しているものについて
その坪数をみると右・の表のごとくである。(表9)
362 
????
?
く註
表10
??
?
??
次にM!穏別についてみると普通謀程が全体の72%，決
業課程が20%をしめているが，c.表10) その教科内容を
みると，下表のごとく草食業科目の選択を多く 含 んでお
り，一見総合高校めいた様態を呈している。く表11) し
かもそれに対する施設はL、ヲこうに備わっていない。ま
たこれを補う中心校学習も，操業課程の数校のほかは必
ずしもじゅうぶんの考慮がはらわれているとは思えな
い。事実中心絞との距離や生徒の実情からいってあい路
が多いのであろう。
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表1 職業科目選択状混く単殺の課程についてヌ
一校当り平均週授業時間(( )委主内は最低と最高〕
業|商 業 jヱ 庭| 青1・
選択科目が農業・家庭の学校 10 24.8(16~38) 28.“16-45) 53.4(32-83) 
普通 11 ;段業・商業・家庭 1 15 16.l( 8-38) 
a 24.1( 4-47) 49.9(27-削
" 商業・家庭" 2 19 (18-1 26 (19-33) 45 (38-51) f司、
昼 1 商業・工業 1 6 I 4 10 
間
" 家庭 " 18 18 、ノ 、
械の合計(( )内は3時間以上の校数)1 2ラ{4} 1 2民
選択科目が操業・家庭の寺島校 2 12 ( 4~20) 20.5(生-37) 32.5( 8，.，.57) 
11 操業・商業・家庭 1 13 1O(会-17) 11 (2-18) 13.8( 7-20) 34.8(23"，;48) 
普 " 農業・商業" 12 I 12 24 
商業
、
通 " 1 2 2 /、
" 商業・家庭 I! 7 I 12.4( 2:-26) 10，9(生-25) 23.3(14-42) 夜
、問ノ
η 商業・工業・家庭 1 ー 14 14 20 48 
" 農業・商業・工業・家庭 11 1 2 10 2 20 34 
校数の合計((消防0時間以上の校数)j 17 2 
長主 選択科目が農業・家庭の学校 141 45.4仲 60)1 1 33.4(22-50)1 78.8(58-98) 
業 技数の合計(( )内は30時間以上の校数)I 14(14) 
以上みてきたところを・口t口、えば，定時制分校はい . みてその教育について考える時，まず施設の改善充実が
るいろ複雑な問題を含む小規模総合高校の現状だといっ 早急の問題であるように考えられる。
ていしもように尽われる。このような定時制分後の現状を
〔参考〕 国と県の補助金を得て総工費860万円で昨年12月綾工した新発田農業高等学校紫雲寺分校(農業 ・被
服8学級 147名〉はずfらしL、分校施設として注目されるので3 その平面図をかかげる。
紫雲寺分4校校令平面図
1 f皆平面函
?? ? ?
ト一一5κー 叶骨21<.・1
2 ~皆平面図
?
?
?
??
トイー吋←ーグ一一市-s'5_→』ー-s'L-申 2叫
(研究担当者 大竹大三.三善信一， 山野井嘉瑞，小林正直〉
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